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Below this line some microfossils ore qualitatively indicated.
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IS AMMOBACULTES	 AURICULARIS	 LOEBLICH & TAPPAN, lOUD	 —	
-	 A
24 EANEOLINA	 PAVONIA DRAB AAH.PARAA HENSON,I947 	 I25-27 OVALUEOLINA	 OVUM	 (DORA GNU) RECHEL,I936
28 HEM CYCLAMMINA	 I SIGAL	 MAYNC, 1953
29 TROCHOLINA	 I ELONGATA	 (LEUPOLD) HENSON, 1947	 —
28 WEBBINELLA	 INCRUSTATA	 UP NOV
30 HEDRERGELLA	 SPP
31 COSKINOLINA	 THOMPUONI	 UP. NOV.
32 PS CHRUSALID NA (DUKHANIA) ARARICA 	 HENUON, 1940	 —
33'G4 PSEUDOCVCLAMMINA	 LITUUS	 (YOKOYAMA) MAUNC, 959
3H36 D CTVOCONUS	 ARAB CUS	 HENSON, 948
37 CON COSPIRILLINA	 JAMESI	 UP NOV.
37 EPIST'OMINA	 UPP
38 P9AEALUEOLINA	 UP
38 HAPLOPHAAGMOIDES 	 SPP	 -	 -
LAGENIDAE	 — — —
39 SPIRILLINA	 MCISUILLANI	 UP NOV
40 UALVULAMMINA	 PICARDI	 HENSON, 947
41 LTUOLA	 NAUTILOIDEA	 (LAMARCK( MAYNC LAUD	 -H	 -
42	 HAPLOSTICHE	 SPP
43 ROELLOIDNA	 UPP
44 46 NAUTILOCULINA	 OOL THICA	 MAHLEA, 1938	 - —	 —	 -
47 PSEUDOLITUONELLA	 RE CHEL	 MARIE, 1954
47 REOPHAX	 I	 - - - -
48	 CALPIONELLITES	 DARDERI	 (COLOM), 1934
49 LITHOCODIUM	 AGGREGATUM	 ELLIOTT 1955
_ —
50-SI	 SALPINUOPORELLA	 DINARICA	 RADOISIG, 959
92	 CAYEUHIA	 KURDISTANENSIS	 ELLIOTT LOSS
S3	 THAUMATOPORELLA	 PARVOVESICULIFEAA (RAINERI) PIA,IO27
54 MACROFORELLA	 U GANTEA	 CAR000I, 1955
59 ACCULARIA	 ELONGATA	 CAROZZI,I947	 —
SSSS PERMOCALCULUS 	 INOPINATUS	 ELL OTT, 956
57 SALF NUOPORELLA	 MUHLBERGLI	 )LORENZ( PIA, lAIR
58 ACTINOPORELLA	 PODOLICA	 ALTEI , 882
S052 MUNIER A
	
BACONICA	 DEECKE 883	 -
53	 PIANELLA	 GRUDLI	 RADOIDi, 1903	 -,
04 COPT'OCAMPYLODON	 LINEOLAT'US	 ELLIOTT 1963
55)72,123) CVL NOROPORELLA	 SUGDEN	 ELLIOTT, 1057
OS'S? ARAB CODIUM	 AEGAURAPILOIDES	 ELLIOTT, 957
58-SO IRANELLA	 INOPINATA	 DEN &SP NOV.
70 SALPINGOPORELLA	 ANNULATA	 CAR000I, 954
71	 PETRASCULA	 SPP	 I
TRIPLOPOOELLA FENESTRELLA UPP. 50vDANNINGT0Nl5 NOU.GEN& SR NOV.
03 CYLIN000P000SLA	 IRANICA
75	 A090PORELLA	 AUSURBANIPALI	 UP NOV. )ELLOTT, IN PRESS)
75	 CAVEUXIA	 PIAE	 FROLLO, 1938	
_J	 -
(234) VEKHME A	 WETZELI	 HUDSON, 1054
ACTINOSTROMA	 PRAESALVENSIS 	 ZUFFARDI& COMMERCI, 1932
(235) ACT'INOSTROMARIANINA	 LECOMPTEI	 HUDSON, 955
ECH NODERMATA	 I
LAM ELLIS RANCH IA
UASTROPOOA
OSTRACODA
SPONGE SPICULES 	 — — — —	 -	 —	 —	 -
OSTREA	 UPPI
CO RU L LA
RUDIS TA
77 SACCOCOMA	 Sep	 AGASSIZ
—	 .78 ANNELIDA(SERPULA SPP)
79 BRY070A
FAVREINA	 SPP.
80 RADIOLARIA
BRACH OPODA
/J 	 Al AEOLISACCUS	 DUNNINGIONI	 ELLIOTT, 1958
NERINEA	 SPP
NANNOCONJU	 STE,NMANN'	 KAMPNER, 193
Al NANNOCONUS	 SPP
82-83 BAINTONIA	 STELLATA	 GEN UP. NO,'
84 IBERINA	 LASITAN CA	 (EGGER/)(VYYC,'959 __________	 -
AMPROAELLINA	 SUBACUTA	 COLOM, 1040
RU TINT NNOPSELLA	 CADIUCH ANA	 COLOM, 948	 -
SALPINGELLINA	 LEVANTINA	 COLOM, 1940
89 I T NTINNOPSELLA	 CARPATHICA	 (MURGEANU & FILIPESCU) 933
RU I NTINNOPSELLA	 LONGA	 (COLOM), 939
85 T NTINNOPSELLA	 OBLONGA	 (CAOISCH), 1932
87 MACOOPORELLA	 IRANICA	 SPNOV	 1
88 PERMOCALCULUS	 AMPULLACEA	 ELLIOTT, 1959	 I
89 SOLENOPORA	 SPP	 ____________________________
90 VERMIFORMA	 CARINATA	 SEN. & Se. NOV	 —	 _________________________________________
91-92 PROTOPENEROPLIS	 CRIBRANS	 (WEYNSCHENE(L &T, 1964
SPIRILLINA	 SHEPHEROI	 UP NOV
--------
---
-
I -
-
GENUS	 SPEC ES	 AUTHOR
RUOISTS (3601FF)
CAPR NULA	 UP
PARAHOPLITES	 UP
DOUVILLEICERAS	 UP
ELECTRYONIA	 Sep
SPONDYCUS	 UPP
NERINEA	 6FF
SPITICERAU	 INDICUM	 (UHLIG)
NEOCOMITES	 UP
AMPULL NA	 SPP
HETERASTER	 CF COULONI	 )AGASSIZ(
HETERAUTER	 VERRUCULATUS	 FOURTAU
HETERASTER	 MUSANDAMENU S	 LEES
SPITICERAS	 OP
BERRIASELLA	 SPP
STEUEROCERAS	 OP
STREBLI"ES	 AUR'CULATUS
NEOL SUOCERAS	 GRASIANUS	 (D'ORBIGNU) SPATH
DICERAS	 Sep
TOROUATISPHINCTES	 UP.
TARAMELLICERAS	 SE
VIRGATAHIOCERAS or
	
UP
LITHACOCERAU	 UP.
LOPHIA	 SOLITARIA	 )UOHERBY)
SEPTIRHYNCH A
	
AZAIS	 (COTTREAU)
MACROCEPHALTES	 UP
ELIGMUS	 ROLLAND	 DOUVILLE
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MEGAL0000	 Se
S	 UP
LEGEND
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